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WE;YLJ;:R
Señor Capitán g0ner~1d\'l Ca~tm!1la Nueva.
..
E1;cmo. Br.: ,En yi8~a de ia instmcia q·ue curEÓ V. E. á
esté MÍJ.:lletel:iQ, con EÚ escrito. d6,28 de JUDio úitüno¡ Pl'0lll:Ú-
vidapo;-f'l segundo teniente de Infantería (m. R.), D. Luis
Rojas Per..lta, en súplica de que ,le sean pel'illulada.s tres
crUCéR de plata del Mérito Milit~r con distintivo rojo, que
óbtuvo por sus servicioseu la campafía dé Caba., según' rea-
h-l8 órdenes de 25 de a!Jril de 1896, y 5 Y21 d~ abril de 1897
(D. O. núms. 93, 77 Y88-), por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien
accader á ]0 solicitado, por eetar comprendidosl recurrente '
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por'real
Ol'den de SO'de diciembre,d~ 1889 (C. L. núm.. 660). '
De la de S. M. 11? digo a V. :ro. para su cQ~óCimient() y
dexrJ.ás efecto~. Dios gUlJ.rde á V. E. mucnof1 años. M{l.o
drid 5. de julio d8. ltiO~.
b
.~ >'
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,p1ilRTE 'OFICIAL' .
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St1:SSEcnETA'1t:ÍA
. DESTINOS
E~cmo. Sil,: El Rey (q. D. g.), ha tenido'lÍ bien nom-
brar ayudante de'campo del teniente general D. ~Fnmcisco
Laño y Pérez, Capitán geuHsl de Valencia, al comandante,de
Artillería D. Endque, Ochoa y Gl1o}iano, que en la aétuaJidad
se haUu en situación de ex(:edente en la tercera región.
De rEal ord(\n lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua.rde ti V. E. muchos años.
.Madrid 7 de julio de 1902. e
WEYLER
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la insta,ncia que cursó V. E.• á
e,te Mini8terio con su eScrito de 25 de junio último, promo~
vida por <3] 2.° teniente de Infantería OJo R.)D. Francisco
Gregori Bañulls, en Rúplica de que lEÍ sean permutadas dos'
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la ellmpafía de Cuba, según re!l~
le~ órdenes de Jl de abril da 1896 y1_6 do noviembre ae 1897
(D. O. n,úma~ 82 y 259), por otrás de 1.a clase de la misma
Orden y dístintivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, por,estar comprendido el recurrente en el
artioulo 30 dal reglamento de 18 Orden, apl'ob~;do por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E.para sn conocimieÍlto y
demás efectos.. Dios gutlrde IÍ V. E. muchos afiD8. Madrid 5
de julio de 1902.' .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oircuzd¡·. Exorno. Sr.: Vista la consuita didgida á este
, Ministerio por el jefe de la Zon.a de reolutamJento de Toledo
núm. 12, solicitando se. dicte una disposioión acerca' de
si los reclutas del reemplazo de 1\J01 que forman, la quinta'
d . D fe .~a
. SEOCIÓN DEl !Sl'ADÓ' :MAYOR Y CAUP1<:tlA
CRUCES
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
S:lfor Cspitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la.il1stancia queV. E. cursó á
este Ministel'io, con su escrito de 26 de junio último, promo-
vida por elsegundú teniente de infantería (m. R.), D. rlIa~·
rhmo Esteban Montes, en súplica de que le sean permuto.das
tres cmces de plata del :Mérito Milita:c con distintivo rojo;·
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, segúu
reales órdeD€S de 6 de febrero y 3 Y11 di agosto de 1897
(D. O. núma. 29,173 Y 179),porotras d'e primera clase de
la misma Orden y distintivo,' el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el arto SOdal reglamento de la Orden, aprobado por
. :real orden de 30 d~ diciembre de 1889 (C. L. núm'. 660).
D611a de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáS efectoe. Dios gUarde ~ V. E. :muohos añOIl. Madrid
5 de iuliQ de :1:9"02.
D; O. nlÍtn'. H9"
,~
,?;',,' .., ,:
,ZONAS P.Ol$M~C.A¡:l'
Excmo. 8\:.: En vista de ló"tmihifést!ldo"pol:.'V. .E.:~h ~u
e'scrito feoha20dd mes próxi,mo pasád!-,>, al cursarla instanciá
proInov~dapor n.a 801cdadSeoané Cortés, VécÍrlt\ dél Ferrol,
en súpH<Já de permiso pál'¡1. edificar una oa&a'de 8Qlo pJ!ln:t~
baja, abrir un pozo ycoDstruir un muro' de c6.ntanéión con
verja 'de hierto y Cierré de alambrada,' enfitl.ca<1p.e~see~fl
ellugllr del JnferniflO, dentro de la segundá'zóua pOh3m.ic~·dtt
lacitad~'pla:iá, el'Rey (q.D. g.), ha tenido á bien accll,dar i\ lo
solicitado por laré'óul"t~)t¡tersíempre~qii9'I~;:-()l}ra'a.i$'t41Juéte1Í
'Señor' O~pitán genel'alde Ga;U<:Jia':' "
Beño;es Pr~sÚl.ente del Co~sejo SU2P'(~lIlo'fle,G~ál;~ay Mari~il',
G\lpitán ge'neral de las islás Baleares y Ordenad:ór.de
pagos de Gllm:ra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el tenie)1t~
coronel de InfilMetfa, con destinoeri el bátal1ón primera r~­
serva Baleares, núm. 3, D. José López Rozaba}, el Rey'eque
Dios gllarde). ha tenido á bien concederle el retiro para. PoJ!.'· ,
tevedra, y disponer ,que cause baja, por :fin del mes actual"
en el arrnaá que' perte:ilece;r~llo1viei'úio,afprupio. 'tiempo,
que deede Loéis agosto próximovehidero. se le aboM,'p,~rJa
De1~gaciónde Haciena8;d~;dichaprovinGia,elha:berprovi~io'
nal de 5p2'50 pesetas mensuales, por ha.llarse eft posesió?- de
18 cruz de' Maria,Cristina, ínterin se determina el 'definitivo
,que le corresponda,previo informe del Consejo Supremo da
Guerra y Marina.
Pe real orden lo digo tí V. E. :para su conocimiento yfi~,
nes consiguientes. Dioi3 guarde á N'. E. muchos años. Ma·'
drid 7 de julio de 1902..
Señor Capi~án general ele Aragón.
SE~OI6N DE n:rGENU¡Ófi
ARMA~ENTOYMUNICIONES
Excmo.' Sr,: Encontrándose depositados en el alma,cén
del regimiento de Pontoneros 215 ma.cheteiprocedentes de'
Ultramar, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
sean t'ntregados' alparque de Artillería de esa;plaZ'áparll su
almacenamiento.
. De real orden lo digo 'á V. ~. para.!lu conocimiento y de-
'más Eifectosf 'Did,3"guardé'á V.E:mllcMs lifioe-. 'Madrid5
de julio de 1902. ' ,
S julio 190Z
WEYI,ER
"¡'~,..,-
WEYIER'
,
Señor •••.•
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ol"denadorde pagos de Guerra.
DESTINOS
, " .Excmo. si:.: Vista la instancia que V.' E. c\lr~ó á este
,Ministerio en,20 del mee p¡:óximopasH,dp",promoVida,por ~l
capitá~ de Infantel"ia ,D. José Alvarez Ballesteros, qua "6 ha-;,
na e.g.'situación <l~,reempla~o, B petición propia, en eoa ,te,
',gión, en stilicitu.d de'vol,ver al servicio aQtiv:o, el Rey (que
Dios'guarde). se ?S s,Éll'Vido acceder á,la pElt~dón del" intere·
sado, ~l cual continul;lrá en dicha situación dereempla·
zo, hasta que le corresponda obtener cQlqcación, con al're"
glo á 10 pl'~venido en la real ord~n circular de 12 de,dteíemo
bi:e~e 1900 (C. L. nlim: 237).' ". ' ,
De In d~S. M. lo digo á V. E. para s,u,cppooimiento ~
demás efectos.. Dios guarde á 'V.:ID. muchoa años. Madrid,
5 de julio de 1902.
,REEMPLAZO, '
Excmo.S"t..:"'Vista lé. instanciaqúe V; :ro:, cm:M á este
.IvUr\il$.terio én;19\lel JIteS pliQxin:1op{\S9¡dOí 'PtomQ"Yldá' 'por el'
'@ M n s er o de Defensa
perte del eUDO que ha quedado en las cajas de recluta pam.
'incorporar"e' al reemplazo siguiente, deben ser loa primetos
para iugi'esar en filaB 6 han de preferirse los de años anterio·
ras dl"JClarados sohlados en la revisión del actual; consideran-
do que siendo la quinta parte que queda de un año 'para, el
,laiguiénte, de eE'te último para elllamap:lientó á ,fila.s', deban
ser concentrados con los alistados en el año. si bi~n antes
que <:rllos, pues, su ingreso en caja fué anterior; consider¡;.ndo
que los ¡;.rocedcnte~ deravhlión declarados soldados en el
r€ernl?Ja~Ó'ue este año y que por, su númerodegorteo no se~n
excedentes de cupo,deben ser llamados 9, filas en prime.r lu- ,
gar, conforme erstá prevenido; considerando, por último, que
los de dicha procedencia, alistados e111901, y que tengan nú'
mero incluído entre el primero y el último del quinto citado,
deben coloc3rse entre 103 de éste, según el citado número,
el Rey (q, D. g.), se ha servido reliolver lo siguiente:
Cuando tenga lugar el llamamiento á filas de los reclutas
comprendidos en el quinto del reemplazo de 1901, que figu,
,ran en las cajas de recluta, y dejos que correspon.dan del
f'.ño sctull.I, se incorporarán á ellaa hasta completar el cupo
que 89 asigue h; cadázona,por e~te orden de preferencin:!os
procedentes de revisión no excedentes de' cupo; los del quin-
to de 1901, y los de revisión de dicho año declarados salda·
dos e'n el actual que tengan número de sorteo entre el pl'i-
mero y el~ltimo uel referido qninto no incorpofado'toda-vfá.
'tÍ filas; entro 108 cuales se·colocaránéonfórine al" número ob·
tenido' en eott€ó,' y por úitiroo, los dél reemplazo del co-
rriente año que eea¡;J. nece~ll.ri()a. Si se' diera;el' caso de que
entre loa'pró~fdeñtesderevieIón lio éxcedenfl!s dé CUl'Q"Y los
'dd qllinto, tantssv'eceslllencionado;sulllasen :mtl~ 'qúe el
'cupocorteerondiente áa:lgún pueblo,. vendrán todos e11ol5 a
:/ilüe, yeI número de los sobrantes tie aplical'ú;¡i libl'S:r otro
i~ulll del ali~.tamiet\to deeste afio, verific:l.udoae al efecto
un s6rt€0 '~ntr.e loa demás ilUBblos'de la7.oná,'én:.pioporción
- á los que cada nno tengaseñaló.do de esta últimá' clase.
Da real orden lo digo ti. V. E. pal'~ su' cor,ocimiento y
demás efécfos. Dios guarda aV. E. muchos< años. Madrid
, 5de julio de 1902.
ti lo indicad.o en ltdnstancia y pla:nos present~dea, debiendo
teueF ,e] pozo, una profundida.d minima de 4 metros, y no, ex·
ceder de 30 centimetros el espesor y altura del zÓcalo de la
vei:ja: que corone el muro de contención, !lB! como el de la cer·
clÍ de alambrada, empezándose y terminándose las 01ml.8 den-
tro del.plazo de un3ño,co,;:¡ta.do deec1ela fecha de esta con-
c613ión, que 15e coneiderará caducada enCllSO, contrario, y
qusdando,:porúlti¡no, sometidas dichllS obras en todo tiem·
pO,á)asdiepOIlicionea vigentes ó que se dicten en lo 8uce~i­
vo'~obre edificacH:m€8 en las zQnas polémicas de las plazas de I
güetra.
. ,De real ordéu 10 digo áY. E. para su co.uocimilmto y
demállefectos. Dios guarde á'V~ E. muchos años. .M-a~hid
5 'de julio de. 1902.
seií~r Capitán general de Galicla.
SECctóN DE C+TJ'A:EDI! CIVIL
ASCENSOS
ÉxQmo.Sr.:· En vista' de la propuesta reglam~ntllria'~e
asdemoa ,correspondiente al, mes ~Gtual, qu.e'V. E. cUrsó á
este Ministerio con fecha, 3'del mismo, el Rey (q. D. g.), se
ha,llervido cónceder el empleo sup,eüor' iúmediato á los ofi-
ciales de ese instituto comprendidos en lasiguienta relación,
que comien~a COn D. J¡}sé Escllbar López y con~luye con Don
Rafael raariano y Pitonsel'l'at, los cuale's están declarados aptos
para el ascenso y son los' míÍsántiguo:l én sus respectivos
empleo~: debiendo, disfrutar en los q'Ue se les c,pnfierén, de la
efecti\ridad que aca~a Uno se asigna en la cíilada relación,
y de'la. de esta feclia los segürrdos tenien.tes D. Jesús Pinuaga
M.Qreno y D. Luis Vilhlba Escudero, tí. qufene~ por réales ór-
denes de 19 ,de qicielllbre de 1901 (D. O. núm. 285) y 3 de
enero último {D. O. nñm;3)~ respeotivamente, se iea conce- '
dió ingreso en ese cuerpo, yen eEta propuesta¡¡;e le3 adjudica
vactinieen el mis,mo, en el turno correspondiente al Ejér.
cito. ' .
, De real orden 10 digo' a V. E. para .su con.ocimiento y
denuí~ efectos. Dioa gua~de ~ V;: E ..muchos a:ños. Madrid
5 de julio de 1902. '
, Señor Director, general dé Carabinero~..
. ,
Señores Capitanes generale.s de la, segunda; tercera, cuarta,
quinta" ¡¡éptirim y octava regiones y de las islas Baleares:
Relación q'ue se cita '
DiIJ, Mea Año----~~--- -~--~--------I'--":""'''''';''--------':'''''-''I----,;......--1-- ------1
'''Destino é ~itulte16n ,ll;ÍltUl1l NO;r,IBRES
Enlpleo6
queselesoonft~ren
~FECTIVIDA.D
Oapitán •.•' ;. Oomandancia de' Orense D. Jor.é macobar Lópt'z Comandante,.... 18 Junio 1902
Primer teniente.. ldem de Oádiz.. • • • • • . • • .• .• »I!'rancisco Miró Degá ....•••• ~ •• Oapitán•.•...•. , 13 Hem . .. 1902 .
Qtro"~'''''''''''H' >. (dem do, Alrperia" !> Di!;go 0 ..16ro Vélez .........••. ldani ' , 17 ídem '.• ,' 19()2.
Otro ....•......• Idem de' Salamanca......... !> Andrés Rodrigu6z, Gonzále2;•.•.. ldero 18 ídem .•. 190::l
Otro., '., ldem »José Ferná-ndez Rcdrigue~...•..• ~. ldem........... 24 idem ••. 1902
Otro Idem de Alicante ;;..ll Arcadio Dá:vila DávHa Id.8¡;n 27 idem 1902'
Segu ndo teniente ldem••..•.•.•.•• : . . • • • • • •. », Antonio de la Monja y Monzón .. Primer teniente." 13 ídem .•. 1902
Otro•• ' Ideni de Huesca •..•.• -...... »Juan Portñe Vila : .. ldem 17 idem 1902
Otro .••. " .•.•• : Idem de Barcelona.... •••• •. II Román Navarro Domínguez .••.. Idam............ 18 Hem, ••. 1902
Otro.••••••.••• ' Idemde Tartagona ••..•,.... »Francisco CrESpo Orts••....•.. , Idero. • •. • . • . . .. 24 ídem .• ~ 1902
Otro....•••••••. Iclero de Mallorca ••••••••••. '" Rafael Marií.mo y l\1onserrat.••.• Idero ••• ~ •...... 27 ídem .• : 1902
Di,
,Madrid 5 de julio de 1902.
ASCENSOS
:f!:xcmo. Sr.: ÁpJ:obando la propu~Bta reglamentaria de
ascensos de oficialES menores de esé'Real Ouerpo, remitida
pór V.'E. á e3te Ministerio en 1.0 del actuar, el Rey (q. D. g.),
se:ha Í;:~rvidl) úonceder el empleo supetiorinmediato; con la
e~ectividadque tí cada uno se asigna,a los primeros y segun-
dos tenientes de Ejército, 5argentos segundos, cabos del éw;r·
po y guardias comprendidos en la siguiente relación, que da
1
princip~o con D. Pedro Cardero Gonz~lez Y, termina 0.00, Don,
,Enrique Porpeta Llorente, que son los primeros en condicio-
nes de obtenerlo en sus res'pectins clases." '
, De orden de S. 'M. lo digo á V. E. para ¡¡¡tI 'cthocimiento"y
démás efecto's.Oiosg'uarde aV.E. IDuGhoa,r.f:ios. Madrid-
Sde jt;liio de 1902. '
W:aYL:ER
Señor Goroandante g~neral del !tea.! Cuerpo de Gutll.'dia¡¡ Al2\,.
barderos. .
Señor Or.denador de 'pagos de Guerra.
Relación qu,e se citct
NOMBRES JnmpleoB que se les cOnfieren
; l. <_.
EFECTIVIDAD
=.,-,='=;:====¡:==
Dlll. Mes, .Año
------------·-1-----,-------1------------1-1--........-1--
l.er ,teniente de Ejército, sargeutolf) Pedro Ca~dera González,' ... : ... }C,aPiMn dIelEiér?i,t,o" s,á,rgeo,to pri'l 9 junio••.. 1902
l'eguudo del cuerpo .• , í . '1 mero (e cu~mQ,·····~'..••.•. ) .
2.° idemde id., cabo del cuerpo" »Gregario Guajardo Lezc!mo••.' .. 1.er teniente dl3 ~~jé¡:clto, sargento
. '. . ' , s[lgundo del cuerpo. . . . . . •• • . 9 Mom.••. 1902
ldero de id. id.. •. .. • .. . . .. .. .• !> JUll,n Rodr1guez Romos ldem de id. id..• ; ' • •. 16 ídem 1902
GU,ílrdia. •.••••••••••••..••••• 11 Miguel Alfajeme Pérez.: •.•••.. 2.0 t6\niente,de Ejército, cabo del
. cuerpo•..•..... _• • . • . • • • • . • '9 idem.••• 1902
Otro. : ~ ','" . . . . . l) Enrique Porpeta Llorente : ldem de- id. id .' ,..... 16 1dem.••. 1902
'./, '
,'~tldlid'l)'d'eiuUo de 1902.·~ " '
@' e od e sa
Señor Capitán ge,fíel'~l,t.de C!l.8tiHa la Nueva. '
Señol'Ín~pe'ctor de la C:omi~¡ón liquidadol:a de J~s Capitanias
getJeralee y Subinspecciones ele Ultmmar. .
CRÉDrros' DÉ ui:rRAMAR 1 W; s V' tI' .' .
. ..:uxcmo. r.: :i~ a a instancia que V. E. cursó á este
:Excmo. SI.: Vista la instancia promovida pOl' D. Benito IMinisterio en 13 de mayolÍ.ltimo,p~omov!dap~r el Bar,gento
P~l'diguero é Idarte, !lg~\nte da negooios de esta corte, domi- que fué de Infantería, en la. actul1hdad hcenOllldo ab3óluto,
ciliada en la cnlle de San R.'rnardo núm, 52,piso tareero, Esteban ¡Ien'ero Lo~ano, en súplica'da abono de la gr~tifica.
recurriendo en alzada contra lo dispuesto por la Comisión li- eÍón de continuación en filas desde 1.0 de mayo á fin de no-
quidadora de las Cilpitenias generaks y Subinspeccione.s de viembre de 1898, ell{ey (q.D. g.); se ha sei'vido desestimar
Ultramar, el1 27 de sgosto da 1901, el Rey(q. D. g.), ba te- la petición del interesado, que cl1rece ua derecho á lo. qua so· .
nid,o á bien confirm.ar el acu~rJo de la pi'ecitada Oomisión licita, por no haber solicitado ni obtenido de hecho la per,
liq'aidEc1ora, una vez que dicho centro se,ha atenido en un m.anellcia en filas durante los seis años de servicio obJi"'uto.
tod,o en SU resolución á lo dispuesto en las reales órd,!iines de lr~o en activó,segú;n determina erart. 11 del real decretóOdé 9
2~1 de marzo de 1887. (<;J. L. riÓm. 134) y 30 de juli~ de 1894 I de octubre de 1889. . " ,
(C. L. n-qm. ?32), dietadas ambas de acnerdo con el ponsejo ¡ De real orden lo digo,á V. EJ. para su conocimiento y de-
de E,;tadp; y mucho llJ,~8' teniendo ,en Gue!\ta que idéntico ! más efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años~Madrid5
requisito de po(,O<' notarial ó escritura da cesión, se viene 1de julio de 1902. ".'
exigiendo por cmmt28 di¡;;posi'clones se han dictado por este I . Will~
l\finist-erio con ffi,qtivode la última cl.l.mpañ8, para el cobro 1 Eleñol" Capitán general de Aril gón.
de tod~ C}Úl:J de d0ver¡g.~s qi;é no re~]amenpor el direc~8,men' I Señor Ordenador de pagos de (:.-tuerta.
te los mtt'l'C~¡1.<;lo8, como 83 comprueba, entre otras, pOI: las I '
reales ó:'denes de 7 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 234), '1 -.;....~-_. '
9 de julio de 1901 (D. O. n1.'im. 14.1:) j 10 de ECvtiémbre Últi-,I " -
roo (O. L. nqm. ~99);sin que pued;, admitirs; la distinción . J~X0n:O, Sr,: Vista la instancia qU;e V. E. cursó á este,
qpe ~1 r~(;un~ente pretend~ establecer ,ent,re les abonarés y:i;.stSl'lO, e~,9 d~ ill;iJ,() últi~o,.pro:n?vida por el corneta
los documentos proV'isiónalfs t'xpedidos por 1GB cuerpos, párl:l l·. . coman •.a.nc;a ,.oa la Guarala CIVÜ. de Zaragoza, Juan
eximir á estos últimos del, reqnitdto que para los primt:1'08 Ee 1 Ihego;Pollo, en süpllcr.l. de que 83 le ponga en posesión del
requiere, ?Uicnd? con fiJo sólo fe trata, de evitar qUé 83 hagan' Ii¿~ilQ·Y p!u~de reengand:e, ~ partir de 1.0 .de enero de
pagos indebidos y lila consigl]ient!'p l'e91am¡¡cione8 de aqueo ( Den que mg:esó en: el Instituto áque:t:>E).r~e!lece,.el Rey
llos ámly.Q fftVm· se extendió el 'dooumento, da.do lo dífidl I ,q" . g.), ha temdo á b,en a(Jced~r a la petlClOn.dcl ultere-
da id"ntificul' 1:15 flrinas y t'3Uer pí..r leaítimo 'el endos,) difi- ' sado, por h~llar8e c,m1prendido en la feal orden de 20 da ¡<l-
, . _ '. .. '" 'brero de 1888 y d'~I"O-' 'r qlle 1 't d . ' '1 '. 1
culta¿{ a,urnentad/f. heIY,cox¡,Ja pérchtia de aquellQs territorios mI', . .~' l~p u~ ·a Cl a a coman, ancuI, rec a-
en .que gichs; oper8,ció~1 ~e efectuó y donde les ~ndosantes ta;il1~S COrH)",pOndlentes deven~os en la forma .reglamen-,
reSIden. D ' . ' . '. .
De:real orden lo digO' é; V,, lih para su cOHocimiento y d3- d e real or,~e?- ~ l0. dIgo á V. E. para su conooimiento y <~á.'Eí':fe?~08, •Dios ,g~-ardo A V". E. Lnuoho~ apoB.. Madrid, /:á;c~~~c~:'19~~_;fJ~~1a~,de.áV. E: U?-u()ho(a~~~<.~tládrid,
o de Jullq de .1902, ,i-;'. '., .
v;!JE"L"'R ~ ~ O : ~ . " ': "" WEYLElt '
,,; " n, tcianor 9.plt~J;.\geY.}.~l:~l, dB Aragón. , ... ,'.,
Señores In~pec'to~genér&lde la Guardia Civil y Ordenad~r dé,
pagos de Gu.err!l. " ., .. :
¡¡~c.a!~l:¡ D~A!JUINI~TaACIÓN llU"!'r~;~
PREMIOS D.E RE.B;NGANOHE
WEYLElt
" 1,"X~1l110. Sr,: Vista la instancia, que V. E. cursó á este
Mi111stefió en 4 ele nGviemb;·e último, promovida por el se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Félix López de Eche-
z!lrI'ota, en SÍJlplica de abono de 1u. grs,tifica~ióude coulinul:'l.-
ción en filas que la corrosp:.ndió siendo sargento, desde 1.0
de octuhre dEl 1896 li fin de febrero de 1898; y te:táendo en
cmmt,,, ,que eOll arreglo á 10 dispuesto ep 1~1 vigente ley de
contabiHdnd ha prescrito el derecho del intel'eBHdo á la gtHt¡·
fi.cación'qtl~ le correspondiera hUlóta fin de octubre de 1896,
elRp.y (q, D. g.), ha te¡¡jdo 4 bien couced&rle el f,bouo de la:
, devengada en el.pdooer batallón ezp.edi,oipnario d'Jlregimien- ,
'. toInfantfirítt de Gál.icio. n'úm. 1U, desdtl La de l1Pvfemb;e
tle 18S6 a fin d<:l febrero de 1898, ydisponer que la Comisión
lü,lut:la~.Ola,&e1 fXP1'(;Sfldo cuel'po forl.1.lule la COf1'8¡;¡pondien.
te reCI~nHl.~lióú StlgÚtl. (mtol'i~a la 1'('.a1 ordon de H de octü,bve
de 1900 (C. L" nl,'¡m. 201). '
, De tea'l orden le dtgo ti V. E: pH'a, f.I'il couooi:mléj1t<l' y
,d¡¡m!séwctoS. l)i;ísl gU~l.'de é V. li1. m¡;¡~'hos t~ñ<l;ó. Ma!ll'id
5 'de julio d~ :t902..
Señor Oapitá,n geu8¡-ul delli{olte.,
Seiío;r Ordenñdot de pFgoS de Gu'erra. '
al'iaO!Ól'Y' D! ~~l~rJjA,D M!tlIT~!
RETIROS
Excmo.. Sr.¡. l!.cºf:l\iiepdo á lo solic!~!ldo ~~r ~i, ~yudante
tercero de ht Brlgada 8tmitaria ,(E.E.)~ 11. Mariano MOl'óll
© Ministe O de De ensa
e,~ julio lOO! '81··
WEYLER '
WEYLltB
• ••
Señor Presidente del Consejo ~uprem.o de Guerra y Marina •.
Señores CÉtpitau:es·generalés de'lap'rimera) segunda, tercera,
cuarta. sépti~ ., ootava regiones.
Señor Capitán general deOataluÍíit: '
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUel'ra y Marina.
Wli1YLEB
Betidr O~pitán general. d~ CaatillJ\ W:. Nueva.
. , .
Señor Presidente delCOllsejo Supr~ro.o de Guerra y Marina.
Exomo.St.:, El. Rey ,(q._ D. g\ ile acuerdo con lo infor-
mado .ppr ese Cóosejo Su'prémó, ha tenido á bien cónceder
:á Jos comprendidos:en la siguiente: relación, que empiezl;t
con .losé Alá Bresoli y María Alaina 'Olivart y termina con
Leonor Rodríguez Calzado, por los conceptos que en la mis-
ma se indican, llÍs pensiones anuales·que se les señalan, coma
compr~ndiaosen las leyes óreglamentoB que se. expresan.
Dichas pensiones deberán satisfaoerse tí 108 intareE8.'los, por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se meno
cionan en.la Busodioha reiación, de8d~ las feoha~ que se con-
.signan; en la inteligencia de que los padres de los causantas .
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
, de nueva declaración en favor del que sobreviva, las viudas
.mientras conserven su actual estado y la huérfana en .el que
se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo dig6 á: V. E.para Su oonocimiento Yde-
más efeotos; Dios gúarde á Y. E. muchos años. Madrid 5
de julio de 1902.
·WEYLER
D'.
PENSIONES
LICENCIAS
BlOgIÓ. :DE mSnCIA r DEIlEOllOBPABlVOa
Excmo. Sr.: El Rey (q. O:g.), de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del
mes prÓximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión del Tesoro de 3.750 pesetas anuales, que por real orden'
de 1.° de abril. de 1891fué conúedida :l. D.ll Maria Botto·
Oampu1A~o,viuda del general de división D. JOf3é GuadaÍfa.
jara y Lara, y que en la ftctualidad Ile hlJll11.'vacante por .:de-
función de dicha pensionista, sea transmitida á su hija Y del
causante, D.a Maria de las Mercedes Guadalfajara y Sotto, de
estado viuda, Aquien correeponde según. la leg~slflción vi-
gente; debiendo serIe abonada, mientras permánezca en di...
oho estado, en. la PagadUrfa. de la. Direeción'!~n~l'al de Olnse$
. ..
Selior Oapitan general del Norte.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
Bañor Capitán géneral de Oastilla la Nueva.·:
8efiores Presidente del Consejo Supremo de &uerra y Marina ~
y Ordenador de pagos de Guerra.·
Pasoual, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ~oncederle el.r~· ' Pasivas, á partir del 28 de febrero último, que ,es el dia si..
tiro provisional y el empleo honorifico de ayudante segundo,· guiente ál del ó~ito de su m~rido, D. Juan Javat.
con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. núni. 26); De real orden lo digo á V. E. Para. su conocimiento y
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, pOl: fin demás efectos. Dioa, gup..ideá V. E. muchos aftos. M;adrid
del mes actual, y alta en esta región á loa efectos de la real 5 de julio de 1902.
orden de 2ll del citado mes de enero (O. L. núm. 36); per:
cibiendo, desde 1.0 de agosto próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pesetas mensuales, interin se det¡;rrnina el que
le corresponda en lasituaeión en que qneda, según el ilrt.5.o
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supr~mo .
de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· ' :n;xcmo. Sr.: En vista de la. instaÍlcia promovida por
más efectos. Dios guarde á Y•.)J;. muchos año~•..Madrid . D.a ~eatriz Ig-lasias Réy, p.uér~an~ del teniente· coronel de
5 de julio dé 1902. Cara'bin!;lros.D. José y de D.a Manuela, en sápUca de pen-
aión'deLTesoro por fa.llecimIento 'de :~lU padre; yeteniendo en
cuen~ que el caUéante s'ecendtQ á :capitánen el año 1874, Ó
~ea con posterioridad al 22. de octul?re de 1868" por lo que
su familia no pu:ede aspirar á la penaIón qne la re¡mrrente
,pretende, niá ninguna otra, por no. estar compren~ida en
, ,las' qiBpoSÍcipnes vigentes. sobr~ él pa:rticular. t-ehiendo úni·
camentede.techó á las pagas' de tocas que fueron concedi·
das ~ laviudá, el Re'y(q.n~g.), dé conformidad con lo ex-
..puesto por el Oonsejo .Supremo de Guerra y Marina en 26
del mes ptóximo pasado, se ha llervido desestimar hl. referi-
; da instancia.' ,'. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo~ida desde: :De real Qrden lo digo:a V. E. i>arasu úou()cil.niento y de-
Donamaria (N!tvarra), IJor José María Sllg-ardia O~handorllna, :1 más efectos.: Dios gu~rd'e·á,V. ~. muchos años. Madrid 5
en súplic~ de que á eu hijo Vicente¡ hoy soldado del régi-; .de julio de 1902•.
miento Infantería de'Andalucia núm. 52, en que caneó alta
como prófugo acogido tí indulto, se le conceda. la licéncia
ilimitada, eIRey-(q. D. g.), d~ conformidad con lo e~puesto
por Y. E. en su escrito de 6 de febrero último y por el 00l1se. ,
jo Supremo de Guerra 'Y Marina en 24 del' mes próximo }:la.
eado, se ha servido de!eJ!timat la petición del recurre,nte.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conociO?-iento y !le-:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Madrid 5'
de julio de 1902. . .
© Ministerio de Defensa
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EMPLEOS Y NOMnP.J')S Dlll LOS ü,A.UBA1'1TEs
Idkml; Jo~é Garbía Güerra .•••••.••• , '1182
Oomta. de lnf."', retirado, D•. Primitivo .
; Císneros Migue! .• o·,.: ;., .. 1.125
EGtado
civil
de las
·hoélfllllils
Ps;rentesco
con lGS
Cllitimmtes:
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
~adrld /) de julíq de 19~.
José Alá Bresoli y María AlSina'0li-l:
vart••.•.•••..••.••• : ....•..•.. Psdres.:..... » Soldado; Ramón.Alá AIsina, ••.• 0•••••
JoaqufnBurgell Motgel y (Xttal.ina' T. .• 1 p' .;. á
P ', á' B . }Idem......... » dem, Pedro BUlgC l 'Ul,;n n' .Ulgn n aguer ¡: . .
Maria Burgués Relg .••.••.••• : •. '1).\1:adre viuda. :ll Idem, Josó Gl'iño Burgués; .••..••• ;.••
Paula Casas Fre6no••...•.... ;.. ,. Idem .••. , .•.. » Idem., Mariarto GutiÓi'rez casas. , •.••.•. ¡'
Salvador Dominguez CasariegO. Yf . .0. o
Andrea R 'ego Pé' .. Padres .... ,.' ll' Idem, Manuel Domm~nez Riego.,., ..1 rez " . .
D.& Ettlalia Ferrer Pérez..•.•.••.. Ihuérfana •..·So~te:l1.el' tel,lte••~é, la·.G~Ul~·dia Civil) retirado,l
, l' I la.. D. José .l!6ll'er· 'Iorner .••• , •••• o •••• \
·;IRidro Gil Jover y Ana María'Ji'me· .: '. l'" I
·ner. Pérez.•.• o·••••••••••••••••• Padres. ••... '» Soldado, Enrique Gil Jiménez ....•.• ,
Adolfo Garcfa Morales y Ann; Gue· .
rra Delgado. ~ ••• , ...... ; • .. . . . Idem .... , . . »
D.a. Ladislada Gallo Martín o' •••••• .'Viuda ...•• ,' '.»
Antonio López Rermida y Ml1:núela.
. LópezArias. o Padres .
Jóaquín Llorén!! Sampere y ·J1-faría .
Jesús Garefa Sáneh~z•..•••••• " ldero .. : ..• ,
. (Jarmen Muñoz Cañell&s.. . • • • • . .. Madre viuda'.
Jósé Madrid Martínezy DionfÉíiaRe~ .
miro Jiménez ••• , •• , ~ ,. Padres.' .
» ISoldado, Manuel López ,LÓpez. '. o...... 182 50.15 julio 189U:~ .. 1;.o':óctuhre •• l;IHra· Or0¡;rse;, ..... o .... Cazurrl!>que ..... ·Orel1se•
1)' IIdem, Jos'quin Lloréns' GSl'cía•.• : ..• ~ i82 50 Ideln... .••.••. 21 nobré.;.. :tlJÜ!:C Albll,Cete •.••••••.. Caudete .•••. : ••• A,lbacete.
» rdem, Florencio V~l'nil:11\it1ñOZ , 182. 50 Ielem.......... 8 octubre.. 1901
1
·Baroelona ••• ;,' Batcelona~.•"", Ba.rcelon~.
» Idero; Benito Madrid Remiro.•. '" o..... ·.182 50 Idem •.•••••.• , . 20sepbre... 1900 GUl\dalnjara~·.•• , : Te;r:rm:a••,.••••• GuadaJa]ll,J'a.
. . .. ' . 'l '. t .. . . ¡pagaduría d~ ls Di-jDieg., o Plllll.la Caballero., •. f; • •'{' .p.¡.'Adr.e...•••'. . » Id.em, Oipriano Pin'illa Polo....• , ••• , 182 50.' 8 juHo 18·GQ... 18 julio ..• , 1901' recciÓ~lgeneral¿¡eMadrid.~;.~".'." Madrid. ,
. ' . Olaselili Pasivas... '
, Leonor Rociríguez Calzado •• , ..... Madrevind-a, .')} Itlem, AntolÍn Iglesia~ Rodrígue~..... : -182' 50 Idem: • ••.• • ....'1 dicbl'e • •• 190~"'·'lsalaml\l!!Ca..... : ... ¡FUentes de 0iiE1- ls 1 .ca• .110......~'•••', .... ', • .-t\. stm~D , .., " ,. ,
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WEYLER
Be~orC~pitáp.geJ.l!~rlf~:g(l.p~stPJ!1.!~yiejp..
Se~orei3 Presidente del CQP.Bt'ljoSupremo,deGl,lam:'ª y i\il¡,rinll>
;., Orden,,ador de ¡jágo.s 'de&iterr.Ji: . .
SeñorOapitán ~e~eral.d~ Gal~-ci.9--.:.
Señor Pl'esi~"nte del g9P.5~~O ~)lp~~mo !le 'G~~p~a y .Ml}~ina~
~J.'j;SERVA GRATUITA
• ~ ~ • ",,~.••••• -. ",_' .:¡ ••
" ~~e.gJ.ó,.t?¡:.: ~11 vista gf,¡ la jP.st¿lI,H)ia promovida, por el
earg,e)~~9gcf.)nciy;dQdelltjéré~tó,aspirauté 'seguué\o á, ,oficial;
esoribiente de la A.dministr.ación de A.d'l.w;of,lS d,~ J.?ort-Bo\\,
J). ~fr'ld(} .Ne~illo :Díaz, en aitplica (le 'que se 'le cónceda el:
;.~JllPlel:l de s~gundo t~pi~M.e4,e J~ r~e]~yp._~r~,tllita, el ~ey
(q.D. g.), Be hasel'vido dt'sestimlll' la s~Üicitud del intH'~sa·
do, que. car.ece de d<'!€chd al r~tetido empl~:q 'ppr hll.be¡ .de-
jado de solicitarlo den.tm .del plllZ.O tJQp.~e~ido '.RQ,J: ).~ reiU 01"
ge,J:l !l~ ~ l;leagosto de ~895 (e:~. p,úm. 270), ep. que y~
reuni~,la~~c.ol:ldicionÉ8.e)jdgid8spara optar 31 J;lli8J;IlO.
De real 'orden)(l ,digo ,8, V.E. para suconooi.n;li.ente y .
demás efectos•. I:>ioBguard~ ~ y. '.~" lUnchq? .l:\fí9s~M~'"
·drid )1 'de 1uIlo q.~ 1902. . .
W~~E~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 i~f,.or- tas ªl mes, abouables por la habilitación correspondiente
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del: de la quinta región, hasta fin de marzo de 192Q,en que por
mesanteriúl', h"" te.nido--á- biaR cOMedero áD-." Felh:ita.s, non ,c.umplir e16 dlll.miamc;d<m Po. ªfim! de edad, pas.ai4 ,ffig.u,l'at.
AUl'elio, D. Angel, n...\belardl), D.aCarIDe,t:l,Q.~Ma.pl,1el.i).a~,!-. en lf1nQminB de Clases Pasivas de la provincia en qt1.$ resi-
ría Dolores,Ip Mar~aMflfcedes y D. Antpn~lf 4mpudia Sal'd,ai~j ',da, co~ er~ismo haber mensual de 168'75 pesetrts.
huérfanos del capitán gl1lH:\q~<l~h.pdme;r;t~nil';)nt~ de I~fªI);. . De liea! orden lo digo á ·V. :ID. par~ sn oonooimiento y'
teHit D. Siixlón y d~ D.:.M!?J;c~c1es, ~l1i'pa~¡;;ióBan'll:al de 17U demá.~,efeotGS:. ,Dic~ guar.da ti V. E. muchos- afio!!. Madrid
pesétas que les cOl'lJeEponde según la, ley deg2, da iu.1ig, ~e. 5. d~ ju.lio 4~ 1~02. '
18~t (Q~ L. !!úP!. ~7~)~ ¡~ ql1!tl Pt}!1S!~H g~ ~!tQ!}~!~ á' ~o;' in-l' '. ' ""
~El:l:e~~dOEI !?O~ part~iJ igu~les y m~~o de tutor le~aJ;rqeñte Sañor Oapitán g~eral de Arllgón.
!lo~redlt(l,do!en la D¡¡l~gaºl~J,\?~,Il;$,c~n~l!o(l~ L*.Q~r,tlq,a~c1esq~;· Senores Pte8iJ~ntedel ConsejeSupl'ema de G\H,l'ra y, lVIoo;in.:i
el 5deoctnbre de ~901., BlgUIen.te dia al !lel óbIto qel causan.- .. O· .3 .'.' "a a a.e 'flu~r~n .
. . , y ruenauor ue p ~o.... v, u"""te, á las h8mbr~ mieutrIlErpeJ;ll)ap,e~c1\nsol~erl1sJ'y 2 lo!! v~- . " '" , , ..".' .
ro~es D. Aur~JiºJ Q",~ngt:l: p'.Ab~.c.l.~:rdo.:.P.,.Manl1el·y.Dofl . . -
. . _ ., __ ~$AL .
Antonio, ha!i~a el ~2 'de- cuellO dé ~9.cr6, 1. da aaptiembre de " .....~90~, 1.fl ~~ :l-1,óVi~n;.'bre'dé 191(,), 2- de oÚ~I:;hre a:~{1915 y' 6, de-I : Exomo. Sr.: Ij11 Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infol'~
j~nio de !~!9,,e~ que re5P.ecti'!fJlJ~'g~~te{:luWnli'!111:» lag:¡ ~4 años, 1:rp.ado p€ir e~ eonsejo.,supre-mo de Gti-u1Ta y l'Iarins, en 23 da
ne edad, B1empl'~queant~!l no per.q¡1:?"~ aueldo .(l~l. E8~ado~ abtil último, ha tep.i.!lQ ti. bi9nCOllfirll!!p;, ~n defirlitivilc. e~·8§¡.
provineja *mlUí~9;~pio; debiéúdo a,;:uniularse la p~rte. d~ loa Ílll¡;;:miento d¿ haberpróviE'iónal' qua Ee hizo 3.1' segl1ndó te-
que vay~n pardiendQ.!a aptitud leg¡¡,! ,e!l, loª tl:u~ JI! 9ºnsej1: rii~nte' d-e Infantería (E. R), p.. Ulpiano Rico Conde, el 'con-
ven, flii[ nU~Y9~~@p.l~~.i~~~o. . " ,_ _. ctl~erle 1)1 reti~o para esa reg\Ól1!.segAn real orden de 26 de
De rBalQf(!e~ lR9}gQ ~ v. :El. P?,:r~. ~ ·90~Q(jlmlBn.to y 1 febl'frO pró::dmo pa~a.do (D. O. púm. 47); fl§ignán'1hle los 90
ªí:1m~~ f-Íect~o$.Di98'g~m:dé'áV. ~;fulJcll-Osafio8. Madrid' céntimos del sneldode su empleo, ó B~an·146(Z5 peseta~ al
.9. g~jmiºª~ l~02> .: ','".". mes, niá,s las,pen!Si9.nt'sde dos cr.t!qef1l:'!.)jasd~lMéntoIlflli.tm:
WlilYL$B de que se baliu en posesión y fueron obtép.idas d,~ntro del e~­
plao do segu~do ,teniente, abonables por la' habi~t~ción 06·
rrespol1Qiente de lp, f?éptima región,.p.afj1t~ fin. de1,'l;b:ri! de 1~27.
enqne por cumplir el ,2 del mismo la edad de 60 :tilos, 'pa-
sm'4 ó. figurar en 19: n~minl:} 4a 91~~es Pa$i:v;w ~e 1ª proV"il1'
oía en que resid8¡ oun el solo habel' ~de 146'25 pesetus m~n­
suales.
"Dé real :orde:Q lo .digo á V.!j E. para BU conocimiento y
.derxH\aefec.tt\s. DioS guarde ~ V. 'E. :tnuchcaai1os. M8.-
. dliif5 de jolto de 1!!(}2.
.:itO~ndttJ·. ,14', S'julio 19.09\ S~'
Vr--R'Ic"""'ii'Y"o-crrw= l.n.'<ill~~""~,,,,·.~·i&"":""''''·!\2:l'''''''''~'.l·''-~'';';'·'''''?''''·- :..o':Jt~ne1~~~'t:t-~~~~~-""'"M"':~""~
Excmo. Sr.: El Hay (g. D. g.),. de acuerdo con lo ~for.
mido por ~sé'c{'l1!l(ljo Supremo, ha tenidpáP¡en co:nfirm$r
el.señal;mi.entodehliber pr~visioniílq~le se hizóá los ·oficiá.
lee y practicas d~ :Volunt-al'io~MovHií'Atdos que tomaron-paro
te,cen ,n!les~rW-!g\le,r;ta;íl;CoJpl?-lal~~ ,~~ Yl.~r!\ffi~!' ·9o,nl,iP.I'e!f~i.
(los en 18 siguiente relacióa, ,que principia con el c~pitán
D, Slxto lJiiwo Villalótt y termina" con él segundo ten'iaDIe
D. Manuel Vázquez 'Novoa, al expedírseles .eÚ·etirotamporal
RETIROS . para los puntos que se indican, según laa reales órdenes que
E~cw.o.,.s!,: ;El n,ay,(q. p. ¡g.)" ~eJl.cq()rdq cO,n}o ..~I,IJ~l'- .t~mbiéJ;l~e exp.resan,; asign~ndoles~ eJ;ld~finitiv:a, el st1eldQ
mado por el Consejo Supremo de G\1eF~y M~r~Il,a ,~il ~ ~e:' ,wen~ual que acada 1.1,?-0 S6 señala. . '
abril *lt~r.B(),/ba tenido á bien confirmar, en defi:nitiva, el pe.rel.iJordenlodi~oá y. E. paraeu c0lt0~Imiento.,
señalamiento de lJ,a\!{¡, PJ'ov¡~ioJ;lal que se hizo al pripler ~e· .ef~c~os eonsi$uientes.·· Dio,s~uarde á V•. E. ll.luchgs años.
,Diente de Infltnteriá(E: R.), D. Tomás Minguillón"Ugarte, al l';1ad~i,d,5,~, julio de·1902.··' , . '.
concederle -el.retiro para ee;:¡; l'egión, según real' ordvil de -il.ó . WEYLER
de fel:!rero próximo pasado (D. '0. núm. 3'7), oon el eD;J.pleo .~QrEresid..e~tcdel.Oo:p."'~i() ~l.lnretnod~,Gu'erEa Y~·Marin8
honoiifico de capitá;n, y asignándole los 90 céntimos del >- ",.,,, .. ', "":"'. ,." .... ", ,~ .' ..", .",' "C'" •
~qelªo de Il~ empleo aépri~eJ' teniente, q sea,p, +68'75 pese·Señ~reaOapitaneagéne),'alelJ de las ré~iones;
. .! .,.. • •• ,
© Ministerio de Defensa
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••·-------.....----...--..---,..........""""'--~~c~"".-a_j ...._.-;- ..:... ...
----......~---- .....- ....-:---.;.....---:------,;.;,..,;..."';";:":;;'-..;;..---:-:----~ ......-;-:o---,;,.,,;,;;.'.-'..:..---:--------.•
Años Meses Días peseta:lctll.Día :llIes ..
-----/-- -- - -
NOMintEs DE LOS INTElmSADOS Empleos
D'uración:
de la
F¡@ón
F-e-:lias dé lag reales óroenei
por las qúe se le~'
eonesmó el retiro
Año
I'tintos én'qúe
residen.
Delelt\\clones .
de Hacienda: en que..
se'1lon!l1gnó el pago
12 6· »
6 » »
14 3 26
6 ) 9
5 l> )}
5 ) l>
5 »
1
)
6 1 lO"
19 1 6
11 7 Ó
11 2 2&
17 6 3
23 » 16
} »
1 16
)} 14
6 M
3 2
7 1-6
» ·fI
9 22
» »
~ »
1 8
». »
11 16
3 14
11 4
6 23
» )
ó~ 25 25 febrero•.•
56 "'26 29 marzo •• ,
56 25 29 ídem. ; ••
58 25 25 febrero•••
48 '16 25 ídem .••.
48 76 28 ídem •••.
48 75 29 marzo·••.
48 75 25 febrero•••
48 '16 12 octubre. '.
48 '15 29 marzo •••
48 '15 29 ídem •••.
48 75 25 febrero•.•
!l8 75 26 ídem .....
48 75 25 ídem ••••
4.8 75 27 enero .•••
48 '16 25 febrero...
. 48 75 25 ídem •••.
48 75 27 eneJ,'o ••••
48 '15 29 marzo ••..
.,. WEYLEB
, . . Bagadiiría de i~ DI~
25\,fehrero ... 1902 .Madrid.;;; ¡.;oo' rección general de
Clae6s Pasivas.
25If~e~!••• 1902 Idem •.•.•.•••• Idem.
26 ¡dlCbre .••.1901 Idám •..•• ~ •••• lMm.
25¡febrero... 1902 Idem ~ ••••• ; • •• Idem.
25¡fdem •••• 1902 Qorufi.a; .•.•••. Coruf!á. :
29 [mar$o ••• 1902 Barcelona•••••• Barcelona.
" )Pagllidli'rIa de lll.m;.
2lSfebrero 1902Ma~rld;""'''1 é1~~~~np~e::i~~ (le
26 25 ídem 19Ó2Antequerá...... ;¡Mala,ga., '.. _..'~
{
PSgadUríádé la Di·
25 2Ó¡ídem." • •• 1902 Madrid •• ", • 1 r..~c..c..i6n ,general de
. Clasés Pasivas•
25 25 ídem .... 1902 Toro:.......... jZámora.
26 2!i Iliarzo ••• 1902 Vega de Rivadeo Oviedó: . .
2.6 25 febrer~... 1902 Santander .••.•• S:mtapder. '._
~pag!tdUrfa de .la DI:-25 29 marzo ••• 1902 Madrid ••••• u. récció.n geñeral de. . . Clases Pasivas.
1902 Idem"..••• ", •• !Idem.
1902 Idem •.•.•.•••. Idem.
1902 CangaS de Onís. Oviedo•..
~pflgadUría de la DI-1902 Madrid.. .. .. • • .rección general deCiases Pasiva!!.
1902 AliclLnte 1Alicante.
1902 Padrón •••••••• Corl1iia.
. . . t,pag~dUrfa de la ~i~
1902 Madrid ••:•• '... '. recCióng'áJieral d.
. CIasea Pasivas.
1902 Castro del Río. 'ICórdoba.
1901 Zaragoza ••••••• Zaragoza. .:
. '. . (Pagaduría d.e la DI-
1902 M,'adrid,n ... I •• j l'ección g"eneral de
~. Clases PSsiva!f.
1902 Alicallte ..••••. ,/Alicante.
1902 Bllrro••••.••••. Pontevedra.
1902 SitbíldeU•• ·.·¡ •••• Barceiona. " ;
[
Administración es-
11102 Santistéhiúi • ••• pecialdeHücieilda
, . de Navarra. '
11102 J~réz de la ·Frontm ••• ,[0.ádi.Z ¡. .
·1902 Sena , Huesca.
1902 Vivero Lugo. .
. . - {pagadUría de ).a Di-
1902 Madrid, • • • • •• . rección .general de
. Olaees Pasivas.
1902 Orense •••••••• 'IOrenB~. • .'
'15
75
75
75
75
75
75
l'i6
66
56
56
56
66
72
»
D. Sixto Bravo VillaI6n •...•... Capitán••.• ',
"", Ramón Cabezudo Cristóbal, " Otro ••• , •••.
:t José Jiménez Serrano•.....•• Otro••••••••
:9 Mario Lacorte 7.ubirla Otro .
» Dagoberto del Río Camota••• Otro .•••••••
~ Damil1n Vigues y Cortada•••. Otro ••••••••
» Agustín Vasallo .Roselló.:;, •. Otro •••• : •••
ll- José Eliéobar González; ..•. ~ .Ler teniente.
" Nicasio' Martinez Pérez •.. : •• 'Otro ..••.•••
.¡ Gregorio Meta' Cálvo ... - Otro ."
" Manuel Mal'tíu!'z Vi1l'abriil~: :Otró::: :.: :::
» José Palencia; Cueto•....•..•. Otro ..••••••
» AntóIifo'PiréMan¡;ana'.:; •••.Otro .••. ;., •.
• Ortenáici PEhez Gómez de la
.' .Sernáoo.: .... oo oo . ;' . : •'. •. . Otro .... :: 6
l> FedericoPosadás Argibay•• " Otro........ 11
» Avelino Santanach Ochoa .... Otro........ 14
) Juan dÉlla Torre Mirallee.;;. Otro •••••• ;. 15
J José A,spi Cor,tés ••. '" .•. '" Práctico 1.a.. 25
» José Barco Cao •••••••••• , .• 2.0 teniente. 6
» Oristino Bermejo Labrada.... Práctico 1.a.. 1>
~ Dlonisio .Castro Carrillo, •• . .. 2. 0 teniente. 15
» José de la Cruz Colás Mniíoz. Práctico..... 1>
) Matfas Galán Sancho .•• , ... , 2.0 teniente.. ¡¡
» Angel Ibáfiez Molina. , .. ; •••. Otro; ••••••• 14
» Manuel Maquieira Sánchez..•' Otro ••••:... Q
,. José Nadal MaéÍas., •••.••.• otro... •.•••• 8
» Antonio Nogueras Apezteguía. Otro...... .. 18
~ Ricardo Rjv~l'aOonésa .•••.• Otro .••••• , .11
» Francisco Simón Udo!.. ~ Otro........ 10
) JesúlÍ Santeiro Garcílt Otro .•. : ~... 5
,. Vice~te Tur Gonzále~.;oo · Práctico 1.Q.. 6
~
J Manuel v:ázque.z:Nóvoa ....... 2;0téniénte'•. 12
Exomo. ::Ir.: El Rey (q. D. g;). de aouerdo oon lo in-
.formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina im24
de marzo último/haten'ido á biim oonfirmnr. en definitiva.
el aeñalamiento de haber provisional que se hizo al sl'gundo
teniente de Infantería (fiJ. R.), D. Cresc.ncio Rebullida Es-
port. alconoederle el retiro pal'a esta región. según real orden
de 21 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 42). asignán-
dole los 90 .cé.\l~imoa del sueIdade su empleo. ó sean 146'25
pesetas ~enBualea, abonabléSl por la habilitación cOl'responw
die;nte de la primera región hasta fin de abrU de 1932. en que
por cumpUr el 17 del mistl10 la eaad de 60 años. pasará á fi·
gurar en lanómin~de álases PasiV'tls de la pro'vinéia en qUe
resida. c-an, el mismoba.lier Jilensual de 146'25 pes'etae.
'Vé- real bl'den lo. diio 4. V. E•.para aU c'oi1b'ciD.líento. '1
demás afectea.· Dios gu~rde á. V. E.lnuchmJ afio!. Ma·
drid 5 de julio de 1902•
WEYL!IR
·Señor Oapitán general de Castilla la Nuéva.
~ " .
Befíores Presidente del COMeio SUpt'emo de Qtt~l'ra yM:árlna
y Orclenador de pagos de .. Guerra.
.....
SIaaIóN :DI UTS'1'Er.'O'CCIÓN y I'mCLtT~AUIBNTO
DESTINOS
Excmo. Elr.: :Jn -vuta d~ la. ~·ueflta~levad •.áés~·Mj.
'nistfSrio p'O'r el nitettOl: delóol,egio de !¡tana. er1aüAa. Gl sey
© Minister'o de Defensa
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JUNTA CALIFICADO!!A DE ASPlnANTí¡S ADESUNOS CIVILES
RECTIFICACION .
i!leñor •••
Exornas. Señores Capitanas generales de la prlO1erfl j tmarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
El Jafe de lllo BS\lúitln.
E1wique Cort és
de tambores procedentes de 108 b&tallones de Artillel'ia de
plaza, j!;6 servirán l'emitil' á f!sta sección copia d~ la segunda
subdivisión de la filiadón de los interesados.
M~dricl. 5 ele julio de 1902.
SE~OI61'T ~m CA~AL1E~ÍA.
DESTmOS
No habiendo verificado su inc¡:;rporaciÓn á la Escuela SUe
perior de Guerra) por haber sido licenciado, el soldado del
regimiento Dragones de Bautiagó M:anuel SánchQzV~zquez, se
'destina para.cubtir la' vacante que, comocomecueucia, exis.
te en aquella plantilla; al de la propia clase del mismo regi-
'miento Ramón Alvareda Turudull, qua. cs,usará alta en la
próxima revista, verificando su preEentacMn á la brevedad
posible.
Dios,guarde á V .•• muchos años. Madrid 7 de julio de
1902. '\ .
El Jefe da la. Seeci(j,n.
Ped1'O Sarrais
~Eoc!6N PE !NGENIEEOS
VACANTES
Oirculal': Existiendo vacante en el primer regimiento de
Zapadores Minadores una plaza de maestro armero, y de.
biendo proveerse con arreglo á 10 diapuesto en el reglamento
para los maestros armeros del Jj~jéroito, aprobado por 'real
orden de- 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235), se anuncia
pat'a su dtbida publicidad por medio de la presente oiréular
con objeto de que llégue á conocimiento de los que desee~
ocuparla; debiendo cuantos la soliciten dirigir sus instancia~•.
escritas de su puño y letra, al primer jefe del expresado regi-
miento, c·:m residencia en Logroño, en el plflzo de nn mes.
dfsde la fecha de esta cirCUlar, r<éompafiando á dichas ing;
tancias JoS dooamentos que se expresan en el citado reg1B:
mento y cBl'tifieado de aptif.u-l ~ai'a el desempeño de su oñ.
cio, expedido con poaterhridad all.°di3 junio de 1897.
Madrid 5 de júUo de 190~. .
El jefe de la Sección.
Benito de. Urquiza
Habiéndose omitido en Ja'3condiciol1rnl (:ons¡g:Q~das an la
relación de destinos vacaútes publioadas eu el DIARIO OFI-
CIAl. d~ 2 del.·actual, para los aspirantes. á ingreso en ~l cuero
po de Pj:isionl's, que t~mbiénhan de aufJ:Ír examen de 01'-
ganiz:l?ión del mis,mo y di~p?8iciones por que se rige, así
c?m~ ue los ~l't!OUiOS d01.Co.:hgo p'enal y de la ley.de enjuto
ClarrU(\nto Ol:lffimal, rellwlonados con los déheras dal cargo
que han de ejercer, conforma determina el arto 10 del real
decreto dic~ado en 27 da mayo de 1901 por el Ministerio de
Gracia y'Ju¡;ticiá; se enoorioel'lÍunmpliadas las indicadas con-
dicion~s.en el sentido e:¡¡;presado.
,Madrid '1 de julio de 1902.
8 julio 1902
WEYLJ))R
WEYLER
,D~ O. núm. 149
Se~or Inspectorgeneral d~ la GU!1rdia Civil.
Señui Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excl1lO.Br.: En vista de la ·propuesta. de recompensas
qu eV. E. remiti6 á este Ministerio en 9 de junio próximo
pasado, á fayordel cabo de ese instituto Leandro Cañas Cres-
pó'y guardia eegllrido Evarillto Sanz de los Ríos, ambos de
la comandancia de Segovia, que en 18 de marzo último sal·
varon la vids, con <oxposición de la Euya, al guarda jurado
Manilel Fr~nciséoMatesanz, que era arrastrado por la co-
rriente de un rfo, resultando el guardia herido á consecuen-
cia de este servicio, ell~ey (q. D. g.); se ha servido conceder
al citado cabo la cruz de plata, del Mérito :Militar con distin·
tivo blanco, sin pensión, yal guardia la misma cruz,.pensio.
nada con 2'50 pesetas mensmJes, vitalicia.
De real orden 10 digo lÍ V. E: para su conocimiento y
demás efectoa. Dios gUllr,de á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio ~e 1902.
(q. D. g.), S6 ha servido de@tinar á dicho centro, en vacante
de su clase, al capitán de Infantería del regimiento de Amé·
rica núm. 14, D. Rogelió Chirveches César.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. ID. muchos aúos. Madrid
5 de julio d.e 1902.
Señor Capitán general de Castilla la: Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSIGIONES
ae la S'l1bs~oret~:rill. '9' Seooiones da este UinlstG:l:'1o '1 de
. la.s DireooiouéB flaUer~ltlSl.
".<"" "-,' -"s~c~I6NDE:mFA1~T~~ÍA
DESTINOS
Lo~ jef~~' r;l~ lo§ cuerposcl~l arma'dollde fu-ero~>(lestinados "_~.:...::.~~--:._~~....;.;.. •
.po'r ~eafQr~eJ(dc 6 de. ui~~YQ últi~Q .(D.:0.·ijÚtl!·~Qn! Q~~9~':' nwIDf¡N~AY !in'OO:~A'%': nF4\t DSpÓSIllO,n1jl' ,LA GtfJjlB~' ..
1t;x:cmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con,suescrito de 7 de mayo próximo pasa·
do, promovida por el maestroarmei'o Ramón ~ópez Rúe, en
fJúplica de que se estud.ie y ensaye un «aparato ndiector. de
punterfa»,par9, la instrucción del tiro, qtle ha ideado; y te.
niend.o -en cuenta qua el autor ha demostrado. aplicación y
. amor al estudio y á ia profesión, el Rey (q. D. g.), se ha Ber_
vido resolver que se manifieste al interesado el agrado con
, que ha visto 1m lab.oriosidad, y que se le den las graeias en
JlU' R~al nombre•.
, De r~al orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y de-
malJ efe~tos. Dios gl1ardeá V.E. niúchos años. Madrid 5
de julio de 1902.' .
'=" ----''' ..·'te 0-· e D fe sa "
•s julio 1902.
. L •
s GllIO A.NU '. C!IO:S'
Pf8Ci" BU v~nta de los tomos dBI cDiario Oficiah " cColaCDión LegislsUva:¡. y n~~GrGS sueiiGide amba.pahiIca~ieues.
:DJl:AB.Xc:. Cl):I!I"XC:lt.A.L
'Tomos por trlmestresde los afios 1888á 189'1,al.precIo de , pesetas cada tino.
Un nÚlnero del día, Oi26 pesetas; atrMfl.do,O,60.
. .
OOx..EOOXÓN .x...-Ra,X~L.6."X"%"'i7A.. ,
Del'afio 1815, ¿tomo 3..8 , á ·2'50. . .. " -.. .,.. , .. " ' , "
De los afios 1876, 1880, 1881,1884, Lv y 2.0 del,1885, 1881, 1~96,)597, 189,8, .;8ge~ ¡.~OO y ~~q~..)i6·peg(jW ..
cada l.uiO; . . , . . . .', . .'. ' . .' . ',' "'... . . .
Un número del día, 0,25 pesetas; atl'asadoO,50. .', , ... ' '.' . '. .
Los safiores jefes, oficiala's é individuos de tropa que deseen ádqui:riit~ ~ parte. de 18 Legi$'tu.ti.(m' pübnc.~,
p!!fu~ hacerlo fj,bonando 6 pesetas mansual~ . '. .
1.a A la (}okcf,ifm Le¡f.8latí'IJa, al preeio de 2,50 pesetas tl'Imestl'e~ .
2.·a Al Diario Ojü~'ial, a1 ídem de ó id. fd., Y su alta podrá se!' en primero da cualqttie!' triui$51tro.
3.~ Al Diario OficiaZ y Dolecoilm Legislati.<Jf$1 al ídem de 7 fd. íd. '. ."
". 'fodásla-s ¡mbsCl'Ípcionoo'da;rán comienzo en:prhicipio de trimestre.natlll'al, Séff ou~lqtü61'a lafeoha de. SU .alta
dentro de esta'período. . . .
LO¡:í pagos han de ver.ifi(jal:~ por ndelant~do •
. La corl"espondenoia y giros· al Administrador.
Las l'eclamacioD,e!3 dé ejemplares del Diario OjWial y Oolección· Legislativa, que por ~xtravfo
hay~ dejado'de recibir los subscriptores, se harán preeisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fechadal ejemplar que se reclame enMadrid; de ochodfas en 'provincjas, ,de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos pal'a.'los de mtramar; éntendiéndoEe'que: fuera de .
esti!Js .plazos deberán acompañar, con lareclamación,el·imporite:d,e los numeros quepidan~ .
DEPÓSITO DE LA GUERRA
.... -..
Ea ilUi tl'4iler~ ji" ~$i0 E8t~"le4;llmienio.0 I!lWen t~&a l!>lase €le !iaipr0Ms, Gll!ltal!•• y r.namail"l&ll parA loa euerpoll )' 4epeJl.el!elatl
, ,del Ejéfi'citc!, ¿ preci$. eC.llóJl!ll~•• " ,'. .
OATALOGO DE IAÁS OBRAS aUE SE HALLAN DE. VRNTA'E~EL: MI8MO
.ANUARI MILITAR DE· ESPANA
. ..'-' ... '"
PARA 1902
Con un A P ÉNDieE que contiene todas 'las variaciones' ocurridas haata 15 de a.bril últúno.......Ev(luaderoa..
do entela.-'-Su precio en Madrid: 6 pesetaa.-'·Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un:tecargQ de 5Q o~,....
timos pOI' gaatosde franqueo y 25 por cel'tifiG'$,do. .
REGLAMENTOS ','.: 0 0 -
para !~ aplicaci6~ ~l ramo de guerra, de .la ley.de: 30 de· ener'o de' I~'O; acerca de los.acCid~nteS'deltrabajo,'.y )fe~ .
trabajO de la mujer y de los. mnos.--Prec1o de cada \.loO, 0,20 y QltQpe:set~el respe-chvan'HmteJ ' .
© Minister'o de Defensa'
OBRAS PROPIEDAD n-E ESTE DEPÓSJl'O
10
líO
¡¡O
50
20
75
50
2S
.¡jO
25
75
10
21i
~20
·60
03
06
, 10
~"'~"
., ~
Instruceiunes pltrllo los' tl:ietclciilS dé llMiíl1metaci6n .. 00. ••••• --
lde:m pllrll, los ejercicios téemeos de li.dministracUm :Millt,;;-..
I Idem para la eJl!l,:ña.nza técnica enlás experiencias y prootice;.31 ,de Sanida.d r.rih~ar..• :., : ..
g I<;-cm para lo. 6nSOnallz9. del t1tocon carga·redu~HliS.<l ••• : •• ' .,.,.
I~ l<tem para. la pre.!,.ervaciÓ.'n. del eóle.ra ; : "'.d... ldem para trabll.Jos de campo............................ 1i'. Id~ro pro.vis~onalespara el reconocinriellto, >1lmacenaja, e~1 servación. emplc'o y destrUecióIi de la díUllmita•• :. ;; ... : .. ~ .
¡ I'rogra~!is por q~e ~a de regirse el primer ojercicio para lasi oposlClones de lIlgrcSO en el~uerpo .Jur1~i,:oMilitar.. ..... • 1-
1 EstadístfcAY leghliR.cMn
I Anuarl0 militar de España de 1901 "'.. • . . .. • &.! EScalafó?-.y regls.men~o de 19iOrdend~~!,n ,Rernieneg'!:MQ Y'
I .dispOSICiones pestonore.s hasta J.° de JniloQe.)89~ ',". .1.
'. M,;moria de este Depósito sobre organización miliw.r de Espa-1 ,na•. to.moe:¡;, n. (1) IV y VI, cada uno......... 19
¡ lacro ía. Vy V1I,cada uno : ,.... '1. ldem·la. vm 4
Ide1l1 fd. IX;· '.... Ó
Idem·id.X.· ;.;........................................... 6
ldem íd. XI, Xll Y XIII, cada uno. 7
~~~: tg: i~r: :::::.: ::::::::~:: ::f:::::::::::: :~: ::::::::::::: ~
Idem íd. XVI yXVII :.......... 7
~~i::r.~.jI¡.lt¡rJ.¡.¡Ijl)!.l)¡!J!;.~¡!;)i);;¡;:!f!¡t·. ,1
lde:mid. XXV ;" ~.'..... . 8
.6bll"l.\$ varia!!,
CM.tilla de unifOrmi;lad del OnerpO'dé' Estado Mayol' del·Ej~r·
CitO ; •... , ..
C?ntra,tos celebra~!ls .con-lo.s·comJ2s.ñíi!-s de .fcrrocárriles .
DIreCCIón de los eJerCItos; cxposiclón de las flllieiones del Eg·
tado Mayor en paz y en guelTa,·tomos! y 1I,.· ; H... 15
El Dibujante militar ,;. 2(/
Estudio do las conservas aUlllcnticiáS , ••.•
Esmdip 80bre la :resistencia y estabilidad' do aos' édl.ficios so-
metidos á huracanes 'Y terremotos. poi el gén8falCerero..... 10 .'
GU2n-8.S irregulares. pOl' J.·r. ChllCÓr. (2 tomos) ¡ 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que colliit:a;
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, eada uno de éstos. 1
ltclaclón de los puntos de etapa en las marchllll ordinarias de
tropas, ....,.................................................. 4
T¡:~ta.!'l0 <j.0 ,equ~tilCió't1.po]' el geue\'al de brigada D. Manuel
Gutlérrez aerran :.......... 2
VISTAS :PANOJúMlOÁB DE'Y,a GÍJh'~M CAIlLISTÁ, fe.P'"oducída4.
por medio ·de laJ-ototipia, que ilWJ!;'q,n la .!i'arrcwiónmilité1.rc!e.l!J
guerra C(Jfj'li8ta~, 'Y 80'"13 las 8i[Ju'ientes:
Ce11tro.-Chelvay Sal1.Felipl,l do Játbra: cada U1ul'de ellns·••••
Cat12luna..-Berga, llerga (bis), Besalú, Castcll$,r de] ~uob CM-
tellflll11.t de la ltoca, Puente de Gllardiola. l'ui¡:,eerdii. San
•Esteb:p'l di' Bas. yHeo .de Urgel; cada una de ellas. , ...... :.
.N0'i~e.-Bat8,1lf1de MonteJtUl·a.• b3.t>illn. de Tr-evlño; Csstro-Ur-
dlales, ~oll,\do de Artesiaga, Elizondo. Estella. (:-"c;tsria.
Rernanl, Irun. Puebla de Arganzón. Las Peñas dc 171.Lltel1
Lumbier, Ma:(iarie.. :Mo;nt~ ESql~Úl.'ia, Orio, Pamploll . - Pcñ(!¡:
Pl~ta, Puente la Reina. Pucute de OstQlldo. Puerto '"u; Ur-
qUlola. San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, To10'.D.. Va•
lle de Somorrostro, VaHe de Somorro.tro, (bis). y V,,¡ ", 'cad:t
una de ellas , ,..... . 2
Por colecciones completss de las referentés á cada: Ull' :e los
·t~atro. ,de operaciones" del Centro; ·GatalUfut y Nljrt'~, tÚ}';
v.sta ..
Vistas foto~áflcall de Malilla y J\farruecos, colección .de f'Q" • •• 42
ldem $uel~ "' :................................. 1
MAPAS·
FilipjB~. -'Oártllo it:ú:ieraria dE! la iIllo. dé l:.W.ÓD, (l&<!a.Hl .
1 . •.
. 500.000' en C1lllLtro hoja8. cón un plano de la pobla.ci?n dI!
Manila....................................................... 10
(l-¡:,:ba.-:-l'ltÍ.no de la provincla de puerto Princip·e. eecllla
1 . .
- • en dos \19j-aS {estampado en colore,¡1 22'15.oae .. •
. ' '1 '.
Idl)m.,...ldam..dela id.dll' SlLlltaClarn, escal, m •...,..,..,.. en dos
•. '. 250.000
hOJas (ostllmpado en·cOlores) " " . :1
. ' . 1 .
Ide:m.-Idem .de la id. de MatilllZ!ts, eacala -~-. en una
200.000
hoje. (estampado cncolores)•• , , .1
IdelB.-Idem de la id. de la Babana, cscll.la n:proximada do
1
---. en dos hoJ as (estlJ,1I1pado en colores) ó. II
100.000. . •
. . 1
!de1l1.-Ide1l1 de lo. id. de PInar del Rw, el!OOla --o-'. en do~
250.000
I
hojDos (estampado en colores) : , i ..
ldem.-ldem de .la il1. de S::mtiago de Ouba. Gscllla ---,
250.000
. en tres hojas (estampado en ~OlOres)"',' .
(1) El tomo pJ: ne hl\lla p,:otado.
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Sases para el ing¡re~oen M¡,.demlas militares. aprobadas por
1
real or,den de S de marzo de 1893 ; ..
nstrucclOnes complementarias del reglamento de grandes
1 maniobra¡¡ Y' ejercicios :preparatorios........................ l'
I:em y C$rtilla para los eJercicios de orientación .
em. para los ejercicios téenicos combinadQs· ..
d~m, Pílre.lO~ i<l.e SIl de 1ll~rc!:lll.If'im-;~i ••·hn~;ñ ;.'-,'ff" ; .
©
< IMPRESOS
lIojas de estadísttca erlm1n&1:
Moñelos del 1 al4. cada uno • i ••• , ; .
Idem deU¡ al 7, cada uno , ¡ .
l!lstado de estadística criminaf del 1 al 6 ..
Licencias absolutas para cumplidos y por lmítiléil (ell00J .
Pases parZl. las Cajas de recluta (01100) • .
I~am para reclubts en depósito y condicioiialcs (e1100)~¡.; .
Idém pBra situ~ción de licencia. ilimitada. y de.rlisenta actiJII
(el 100) ;.; .: ;; .
Idem patl!, idem de 2." reserva (ll11(0) " .
LIBROS
. Par.la.couiabmdad delos euerpolJ del E,j~rcit~
Libreta. de habllltido •• : ;...... •••• .. 8
Libro de cil.ja · ~ ·....... 4
Idem de ~nentll!:.de eaudllilas ; ; ". 1
19::::~~~::~::::::::.~::::.::~::.::::::::: ::::~::: ::: :.:: :': :::::. ..:.,
Ide1l1 registro para contabilidad y fondo·da·remonta.!. ...... li
Cédigtls 'Y Leye.
Cód1go de JulltiCla ÍniJitll>t·ViÍieJiié·de 1890 ~.••
Ley de Enjuicl$,nrienw:mUita,rde 29: de séptiempre de 1896 .
.Idem de penliiones. de viqdedad y o.fandad...de. 2¡;de junio 'de
1864 y 8 de agosto.de·r86& ·., ; ..
Idem. de los Tribunales llEl g'l).erra de 10. de ml,\rzo de 1864 ..
Leysn Constitutiva.. 'dl"l ~jétcito·y.,O.rgánica. 4elEstado Mayor
General! y reglllJU~ntos,d",asceP&e&. ra.compl'lU~!'-~y.Ordenes
mUltares. ltIlotados con SUB modillcaciones Y aclaraciones
lutsta diciembre de1896:~, , ;... 1
Ley de r~lutl!.mient() 'i reemplazo del Ejércit& de,11 dej:íJ1ió .
de 1885. IlI.odi:tioadapor la de 21. de a.gosto de 1896. Regla-
Ill,entolde exenciones y pará 18; ejecución dé'esta ley. ••• •..' 1
'!\eS"!$.J!!1éutoll .
';glamento po.l'Il-l,~8Cal3s 'dé·ie;lute.. aprob&do po~ real orden
de 20 de'feore;rQ.dJl.18?J!, :.............. 1
14em. de contabIli.dad (f!Ülete), t:.ño 1887. S tomos.....,.... ..... i5
14em de exenci,one$ para declarar, endetlnitiv&¡ la utIlidad ó
iriutUida!l de.los indí..Vi.dÜ.os ·d.ela clase da trop. a¡ del Ejérci-
to que senallj)n. en el servicio militar•. aprobado por real.
orden de 1.° de,fe,b~erQ,de1879.,.,":.,JIi ••• · III·, ., •• " ~ •••••
ldem de hospitl11Qs ip1Ut.I1J.~S"':"'''''' .,-.:.'. ' : , ..
Idcm de las mÚJliclLs Y cl!ll;rangQ,S. ap!pb:J.do por real orden de
7 de agosto de 1875 .
Id'em de 1Jl, Or.den del, Mérito MUitll.r, aprobado ·p,or real orden'
de 80 de diciembre de 1889 " ..
ldem de la Orden de San ~ernalldo, ~probadopor relLl ordeR
de 10 de marZp de 1866 .. ~ . ; ; ;, , .. . 1
ldem provisional de remonta ' : ; ..
IduIjl prOVÍsipn!'l de tirO. (R.O. :p dé enero de 1837).! '.' '"
lden:¡ de tiro (2." pa,rte) ; ..
ldem Kafa; el réW-lDoen de las :tl~b~iotecq,s· '.' '" .
ldem e r1gimi~nto de,Pontoneros, '" tomQs '.'
{~:: ~::ei~:~~ó~eC~~~i*'iR:o:¡¡ ~;¡éro 18811): :.:~::: :
111em de transportes milita;reS:I1Ql' fenocarrll aprobado po),'
R. D. de ;M. de marzp de 1891 y anotado con llÜúnodlftcá-
Id~n:rh8J5taI!ovi~mb~de.l!!96 , ~ ". '''.
• '! else1,'V1c~o Sl!;ll,~t~fl9 de llamp¡>·t;l.a.. H .• ' W ..
Idem pllora los empleados de 198 presidios meRores de'lllos PÍa- ..
Idzas deAftica"',••_••• ~ ~~,.~ _.~ ~~., ·.-._•.••••• '
lem PIara las pl"áctiCIl.ll .y calificación (Jefinitivllo de lQs ofiola-'
es 110 umnos'de la Escuela Superiol',.de GuerrjÍ; ......·;: .......
Ide1l1 provisionalp.llra el detall y régimen interior de 19aeuer-
..!'0l'J del Ejórcito. iprobado por R. O. de 1.~ de jUlio de 1!!96.•.•
"",:!.~entoB sobre e} modo de declarar la rC/lPonsabll1dad á·
ll...,sponsa~i~idadpor pérdidas ól;nntUidad. de arm j
'Y ae ID;UllíClonal' Óolo~, cuerpos,~ inRtitutos del
aprobados por R¡ O. ·d&.6 de llePtiem·bre,de 1882 1'26 eab~11
4he 1595,:,.llompliadOll oon·,toda:qas.dispomciones ltclal'ato:CláIFIlIlta 2Bde no~iembred~18lJ5; :'''.: •••.•• ; ......... :; •• : ..... ;.
Reglamento orgánlco y para el servicio del cuerpo de Veterl-~ J~arl&_Il.~ij1tar,,,,,...'. ~ •• "•• "._••• ~""" oo .••••• " .. ,,"" ••••• " •••• 0 •••••••• 'l..
o - - • < _ • 1 ~ -
.1n8iraedonea .
. . . .~ca de I'1ifO/flÚrl.a
~J;l10 1.o~Insirllcción del recluta y BUS apéndices. (R. O. de 27
... e abril de 1898); ~ '" .
..omo 2.0_Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
ÁT~J~~~id~~d~ '';áiáii¿Ii:<ji:O:· d~' 27'd~' ~¡;rli"d~' Í898).::::¡J'éndíce 1lo1 to:'!l0 S.0-14em de 1d. (R.O. de 18 de julio de 1898)
:iruCCión de brigada y. regimiento. (R. O.. de 27 de junio.
e 1882)•••••••-••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. 7'detlea rle'Oahallerla
!f01l10 1.o-Instrucción del recluta .Óo pie Y: á caballo. (R. o. de
.1,6 de noviembre de lll1l9) ; ~ ~ .
....péndices Al tomo 1.° -Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
T~!S:~?::id~"W.·de ~"e"~tiiÓíÍ' :y:~iÍ¿~;\dr¿{¡:: (R: 'ó: d~' Íil' d~' 'íÍo:
'" Víembr!l de 1899) , ; ..
..amo S.o-Idem de regimiénto. (R. O. de 16 de noviembre
T~~81.P":'id¿;';·dé 'brigada';: diVisió;;:(R: o:de'2 'ció'ab'xii
.... de 1901) · ..
.. 01110 á.o-Manlobras y sel"V'icio general de exploración Y se-
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901) .' .
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PLANOS
ITINER:ARtOS
'(1) lile venden en UlliÓn de los atllla eorrcspoiidiente~, propleds,d de eatlf
Depósito. " .
Itinerario de Bnrgo~, en un tomo , ..
Idem de ferrocarriles de Madrid lÍo lrÚll y de Villalba ti, Segovla
y :M:edinadelCalllpo , .t ..
1'1.,node Badajoz ( l
Idem de Burgos , ..
Idem de Huesca............................ . 1
Idem de!:l:álag~: Escala-·- .
Idem de SeviUDo ~..... 6.000
Ideín de Vitorillo ; .
ldero de Zaragoza , ;. . .
Idem de MadrId y sus alrededores ..
1
Idem del CllDlpO exterior de Melilla. Id•._-'- .
200.000
60
60
~I
1
'B
1
'líO' ~
I DescripCión, manejó yUso del fnsilMauser Español, lfeg'Úll. élI nuevo reglamento táctico de Infanteria ;.
g ~Ianual reglamentario de las clases de tropa, de'clata.<J.o 'dei texto para las ácadenlif1s regimentales de lnf'anteri¡t por! R. O. de 28 de junio de 1893: . "
[ Tomo 1.0, para soldp.dos alumno.s y cabOS, encp.rtonaao ••••••
í,1 Tomo 2.°,Jlf1ra sargentos, encartonado ..
~ OrdenlLDZM del Ejército, armonizadlUl 'con la le¡¡lslaciónVi-
gent-e.-3.· edioión, 'eorregida y aumentada..-Comprend.e:
ObUgac·iones de todas 1M CUz-s€s._Ord¿.n€s gene:rales pl!Jj'cz' ofiéia.
'
1 k ...-HO'1!07·CSY t~'ata?Jtie71tos miliia~es.'-Servici(}·deQuarnici0'11
ti SeT-l:iaio inteNe'/' de los c·uerpos·de Inftmt'!ll'íáif (JabaUe·ría.- ; .¡ ~~~~e;~~fn~~~~.:~~~~:~.~~~~r:~~~~~:.~~..~~~~~~: .~~.~::.::~" .~' ::
~ Envialldo 50 ~~ni1~¿g ~áS,' aeremite á l}rovili~iÍt¡j~""
1
, ejemplar certificado. . ' , .. -. ; .'
i
COl:!lpendio teórico·práctico; de ·Topo'gr!l.fia, por el coronel dg·
Estado Mayor D. Federico Mf,tgallanes .
1
, Cr.rtillll. de las Leyes y usos de la Guerm, por el comandante
. de Estado Ma.Yor,. D. Carlos García Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, ·por el comisado
I de gueITa.D. .A:talo Castañs ~3," edic.i6Í1)"~''': .' .Idero id. 1d. de mglés, del'Ijusmo autor (1. cdlClOn)••••••••••Idem id. Vocabulario nlemán-español, ldem ld. (1." e(UcióIi).l' Estud.ios sobre nuestro. .Artiller!,. de l'laza, llOt' el,coronel grl).-1 duado, teniente coronel de Ingenier02, D. JoaqUin de la
Llave · ·
Balística abreviada; del mismo autor•• ,.'.' ' ; .
Historill. del Aleázar de Toledo •. , .
ldem do la guerra de la Independencia, por el general'don
. José Gómez de Arteche, doce tOmOS, cada uno (1) ..
B Informes ~obre el;Ejército"1Llemli.n, por el'generálli\arón de
¡ Kaulbars, del Ejército rUso, traducida de la ediciónfrancesa
i por el capitán de Infantería Dó Juan Serrano Altamira.•..••. etl. I Lo. Higiene militar en Francia Y' Alemania; .
, Memoria de 'un viaje militar á Oricnte, por el general Prim ..
'1 Tratado elemental de Astronomia, por el teniente. coronel do
E. lil. Don Arturo Echeverrla o : .
Reflexiones militares, por el 'Marqués de Santa Cruz de Mar·
cenado : .•• : : ..
_Memorias militares. del Capitan General )l.Iarqttés de la. Mina,
dos tomos ; .í Mcmorias del Genéral Orá, dos tomos : .
i TOlpol.o : .
! Tomo 2.° , : ..
1
Cartilla de bolsillo plln b" administración de justicia del
'. Ejérclto, por D. Aüolfo Trápaga, , ; •.•• ' .
Amp1jllciones al Regla¡llento> de Contp.bilidad interior delos
l cuerpos delEjército, por el capitán D. CiJinio 'Ruiz ;Balbá.s.-
Obra útil para las oficinaB de los' Cuerpos y para.las Subins-.
pecciones de las Armn.s; as! como pura los Capitaues de com·.
. pañia. Cajeros, Auxiliares, de Alm;tcén Y' oficiales'lIabilita-
dos, recomendada im ndqtiisicl(m á todos los cuerpús del
Ejército por Ro O. de 26 de diciem.bl·e de 1901(D. O. núrn:Z90)
Principios de organización racional y productivá del,iJ:jérci~
,t~, por D. Ubltldo Romero Quiñones, Coronelde Ca1:>0,lleria.
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Mapa willtar itinerarIo de España en tres cQl@rclt•.
(1) Corresponden á los tomos IT, lIT, IV, V, VI, VIT, VIII, IX, X, XI y XI!
de la Historia de la g1Ierra de la Independencía, que publica el Excmo. Se-
ñor General D. José Gómez de Artecba; los pedidos se sirven en este Estilo
blcoimiento. Véase la sección de obrlloB que no son propiedllod de este Depósito.
IdeD1 de la Id. asiática, escale. .
1.850.000
ldem de le. nueva división territorial de España.•••••••••••••••
NUevo mapa de fI.';rrocarriles en cuatro bajas : ..
Mapa de la Capitania general del Norte, en tela ..
ldero de la id. id. delid., en papel ~ ..
. .
1
ltapa de Eapaña y Portugil1, escala 18S1. ,'. ,., .......
1.500.000
1
Idom. da EgIpto, escala ..._--.•.• I t ••••• , •••••••••• .:, ..... , #-.
. 500.000 .
Idcm de Francia } 1 . t
¡dem de Italia : esca.1e.--·-- ..
Idem de la TurqUia europea..... 1.000.000 .
1
1
Escala---
200.009
!rOjas publicadas, cada unll,~ ; : ••••• : .
Atlas de la gue~ra de Afriea .
!<iem de la de la IndQpendencia, 1." entrega , )
lldem id. 2." id .
Rdem id. 3.' ia .
¡¡denl id. 4."10. " .
ldem id. 5.• 10. .. ; ; \ (1)
Idem 1d. 6."10. '\'
l<lemid.7.·id ; : .
l!:üem 1d. 8." ld .
lldem id. 9.' id ..
I:dem id.·10." id ..
Idem id. 11." id ".: oo .
:~I'I Junto
'i . Partsl'de pmincia que ocmpremen .,. > qu:nl~~6tr:~aj::tf8
1111 Salamancp. y Zamora Salamanca.
M Zamora., Valladolid, Segovia, AviJ:a 'J Salamanca.; Mellina del Campo.
l>li Valladolid, B¡¡rgos, Soria; Guad~olaJara,Madrid y .
Segovia ; ; , Segovis... •
3S Zara.goza, Ternel, GUlldalajQIa y SOrillo •.•••••••••• Calatayud.mIz..,rll.goza, Hue~ca, Temel y'l'arragolls." Rijar•.
OO. :BarCelona•••.. , ; ; Bar.celona.
« S:>lamanca, Avi,la, SegovAa., !.Iadrk\, Toledo Y,. Cá:' '-
ceres ; ; ; Avila.
(5 Madrid, segovia, Guadall1jara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
(3 GuadalajlLra, Terúel, Cuenca.,. Valencia..••••••••• Cuenca.
4Jí .Castellón, Teruel y Cuenca. : ; .. Castellón de la Plana,
'M! Castellón y Tarragona Idem.
. M Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz •••••••••• Talavera do la Raina,
55 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid.••.••••.• O" Toledo. ' .
B6 C-"enca, Valencia y .Albacete .••••••••••••••••••••• I~a Roda.
57 Valeneia, Castellón y Teruel. Valencia.
64 Badajo«, Ciudad Roal y CórdobDo.•••.•••.••••••••• Almadén.
115 Ciudad Real, Albacate y Jaén oo •• Ciudad Real, .
86 Albacete, Ciudad Real, Jaén y :Mureia '\,lbaeete.
107. Valencia, Alicante, Albacete y Murcia.••• , •• •• •. •• Alicante.
74 Córdoba. Sevilla y Jaén•• - 1Córdoba.
76 lIl:urcio., Albacete, Almeria, Granada y Jaén....... Lorca.
77 Murcia y Alicante ,Murcia.
92 Signos convencionale$. I
~~"'-~ltQi-=$~~--------
'o',
ADVERTENCIAS
.'-;'
,.:,
I..~~~ PlIi:Il>J!DOS ge IHn'lb~ dh·ectaw.elllte Id 30fe del DeplSI'Jito, sa&ti¡;¡taeiiéJlldÓllíe l!ilt ~nlpol·te OllA Ul;J'alClgl Ó Jet,Nl det'ácl1eob..o·6 .
iavel' ~el óllicial pllGRdol". ...... . ,'-' .
En loo precIos no se puéde haeer dllscuent{} alguno por haber Sido fijadcs de real orden, y deber ingresar en las arcas del Teaoro el product{} integro do
II1S ventas. .
te ellltnl)lel:jmie~toCIf p.!lono á. la IltXminiatl'Reión del .IUnrio OficiAl tael ltílini-.ter¡o de la. Glle~"l\"
© Ministerio de Defensa
